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ANALISIS SISTEM INFORMASI ATAMA JAYA DENGAN MENGUNAKAN
MOTEDE DELONE MCLEAN
Universitas Atma Jaya memiliki layanan berupa
sistem informasi Atma Jaya Yogyakarta (SIATMA) yang
memiliki tujuan untuk memudahkan mahasiswa melihat hal-
hal yang berhubungan dengan kegitan akademik seperti
presensi kehadiran, jadwal ujian, jumlah sks dan juga
hasil ujian. dan SIATMA sendiri dapat diakses di
http://siatma.uajy.ac.id/.Dan yang menjadi permasalahan
bahwa fungsi dari SIATMA belum dianalisis dengan
mengunakan sudut padang dari pemakainya yaitu seluruh
mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta.
Sehingga perlu adanya Penelitian untuk mengevalusi
SIATMA, Penelitian ini menggunakan metode atau model
kesuksesan DeLone McLean. Dimana populasi dari sampling
ini diambil dari seluruh fakultas dan program studi di
lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang secara
rutin mengakses SIATMA. Metode Delone Mclean dinalisis
dari dimensi pengukur seperti kualitas sistem, kualitas
informasi, penggunaan informasi, kepuasan pemakai,
impak-impak individual, impak-impak organisasi.
Berdasarkan metode tersebut, dibuat kuisioner dengan
berbagai pertanyaan yang digunakan untuk menganalisa
hasil dari evaluasi kuisioner. Untuk menganalisis
kuisioner digunakan analisis jalur (path analysis) atau
analisis jalur dengan mengunakan IBM SPSS versi 20
dengan melalui beberapa tahap seperti uji validitas,
Reabilitas dan normalitas uji regresi linear.
Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi yang
positif pada berbagai dimensi yang memberikan pengaruh
positif satu dengan yang lain. Tetapi hasilnya belum
maksimal karena masih tidak berpengaruhnya kualitas
sistem terhadap pengunaan informasi. Dengan demikian
bisa dikatakan bahwa SIATMA sukses dalam
pengimplementasiannya tetapi perlu ada peningkatan di
kualitas sistem.
Kata Kunci
Metode kesuksesan DeLone McLean, Sistem Informasi
Atma Jaya Yogyakarta (SIATMA).
 
 
